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університету при цьому пов’язані перш за все із розширенням контингенту 
студентів, покращенням фінансового становища та підвищенням рівня 
конкурентоспроможності навчального закладу, можливостями культурного та 
наукового обміну з представниками інших країн, зростанням мотивації щодо 
вивчення іноземних мов викладачами та студентами університету та 
можливостями спілкування з їх носіями та ін. Крім того необхідність 
викладання іноземним студентам англійською мовою здатна сприяти 
залученню до навчального процесу сучасних освітніх методик, апробованих 
передовими зарубіжними університетами, зокрема інформаційних технологій в 
освіті, систем дистанційного навчання, використання сучасної англомовної 
літератури та ін. На нашу думку, це сприяє також підвищенню якості освітніх 
послуг і для українських студентів. 
 Разом з тим, освітня діяльність стосовно іноземних студентів має цілу 
низку особливостей та проблем, які необхідно враховувати у навчально-
виховному процесі. 
 Серед них виділимо, наприклад, особливості базової підготовки 
студентів-іноземців. Ми викладаємо дисципліни напряму комп’ютерні науки 
(обробка сигналів та зображень, теорія автоматизованих систем контролю та 
управління, системи масового обслуговування), які передбачають наявність у 
студента відповідної базової підготовки з вищої математики. Незважаючи на те 
що усі студенти на початкових курсах навчаються за одною програмою, рівень 
знань з математики виявляється в результаті дуже різним (деякі з них мають 
достатній рівень підготовки та диплом африканського ВНЗ, а інші – не 
розуміють основних понять).  
 До регіональних особливостей можна віднести схильність африканських 
студентів до більш повільного навчання і засвоєння нових понять. Крім того 
більшість студентів мало працюють самостійно, незважаючи на сучасні 
можливості доступу до навчальної англомовної літератури через мережу 
Internet.  
 До організаційних проблем, що суттєво впливають на якість навчального 
процесу можна віднести властиву іноземним студентам непунктуальність, 
звичку невчасно приходити на заняття або й не приходити взагалі. Інколи для 
цього є й причини, які видаються об’єктивними, наприклад, коли заняття 
проводяться в темну пору доби.  
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Незважаючи на те, що програми і робочі плани для англомовних студентів 
складаються у відповідності до програм з фізики для підготовки бакалаврів 
відповідних напрямів українською мовою, викладання такого курсу має ряд 
відмінностей. Це пов’язано як із початковим рівнем підготовки студентів, що 
навчались в різних країнах і різних по якості навчання навчальних закладах, так 
і їх психологією, відношенням до навчання, бажанням при недостатній 
підготовленості отримати вищий бал, самовпевненість в своїх знаннях при 
невисокому реальному рівні і т.д. Існують відмінності в стилі викладання 
фізики в різних країнах, що обов’язково необхідно враховувати самому 
викладачу. Виявилось, що найбільш слабкою ланкою в початковій підготовці є 
вміння розв’язувати задачі: для більшості – це рівень підстановки при підказці, 
де шукати в конспекті або підручнику необхідну формулу. Тому однією із 
важливих завдань викладача є підвищення інтересу до цього важливого 
напрямку засвоєння курсу, користуючись відомим принципом – від простого до 
все більш складного . В нашому випадку це – вказівка конкретних сторінок із 
раніше підготовлених нами власних посібників англійською мовою, що 
включають, крім теоретичного матеріалу і циклу лабораторних робіт, приклади 
розв’язування задач із поступовим переходом до більш складного матеріалу, 
включаючи й індивідуальні завдання. При цьому помічено, що основна маса 
студентів намагається отримувати чисельну відповідь в задачі самостійно, що 
можна використати для підсилення їх інтересу при виконанні практичних 
завдань. Слід відмітити, що до виконання лабораторних робіт і здачі теорії по 
них іноземні студенти відносяться найбільш відповідально. Тому важливо на 
практичних заняттях враховувати це, підбираючи для  розв’язування задачі 
аналогічного спрямування. Ефективність  викладання,як і рівень знань , 
перевіряється на модульних тестових контролях, які студенти відвідують  без 
окремого нагадування, тому що звикли до даної форми контролю ще до 
навчання в університеті. 
На закінчення вважаю необхідним відмітити, що, на мій погляд, 
викладання курсу для іноземних студентів – один із ефективних способів 
підвищення власного професійного рівня з предмету, який викладаєш. 
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